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V CONCURSO PROVINCIAL DE PINTURA. 
ESCULTURA, GRABADO Y DIBUJO 
La Diputación Provincial de Gerona convoca el V Concurso Provincial de Pintura. Escultura. Gra-
bado y Dibujo, para el que regiran las siguientes 
B A S E S 
Podrà tomar parte en el Concurso todos los pintores, escultores y dibujantes naturales o resídentes 
en esta provincià. Los artistas ya premiados en convocatòria anterior, podran aspirar únicamente a 
premios de categoria superior a la alcanzada. 
Los que deseen participar en el Concurso habrún de presentar sus obras (en número múximo de dos) 
en el Palacio de la Diputación Provincial —Secretaria: Negociada de Educación— en horas de Oficina. 
A la presentación el interesado, o persona que haga la entrega. firmarà el impreso de solicitud que 
serà facilitado y diligenciado por el mismo Departamento. 
Los artistas procuraran que sus obras no pasen de un metro de anchiira como màximo, sin contar 
el marco. El Jurado Seleccionador tendra en cuenta a tales efectos, la capacidad del local destinado a 
Exposición. 
Las obras de escultura podran ser ejecutadas en madera metal, múrmol. piedra o piedra artificial, 
barro coctdo. cemento o escayola. Al inscribirse se harà constar la matèria en que està ejecutada la ohra. 
Los grabadores y dibujantes podran presentar hasta un màximo de cuatro obras, cada uno de ellos, 
debidamente enmarcadas. 
La admisión de las obras se realizarà hasta el dia 30 de septiembre próximo y se sujetarún al 
examen de un Jurado de Selección cuyo fallo serà inapelable. 
Se establecen los siguientes Premios y Medallas: 
PINTURA (óleo o acuarela): 
Primer premio; DÍEZ MIL PESETAS. 
Segundo premio: CINCO MIL PESETAS. 




Primer premio: DÍEZ MIL PESETAS 
Segundo y tercer premios: MEDALLA DE PLATA. 
Primer premio: TRES MIL PESETAS. 
Segundo premio: MEDALLA DE PLATA. 
Primer premio: TRES MIL PESETAS. 
Segundo y tercer premios: MIL PESETAS. 
MEDALLA DE PLATA para los clasificados en cuarto y quinto lugar. 
Los Jurados de Selección y Dtscernimiento seran designados por la Diputación Provincial y estaran 
integrades por personas de reconocida solvència artística. Actuarà de Secretaria en ambos Jurados, sin 
voto, el Jefe del Negociada de Educación 
Siendo propónto de esta Diputación Provincial tanto el galardón como el estimulo de los artistas 
gerundenses, los premios convocades no podran declararse desieríos, salvo el caso de existir, en este sentida, 
voluntad unànime del Jurado. 
Las obras admitidas al Concurso seran expuestas al publico durante las próximas Eerias y Fiestas 
de San Narciso —del 28 de octubre al 5 de Moviembre— en el Salón Teatro del Hogar Infantil de Nuestra 
Sefïora de la Misericòrdia. 
Las obras que obtengan premio en metàlico quedaran en propiedad de la Diputación para su destino 
a la pinacoteca provincial. 
La entrega de galardones tendra lugar durante un acto académico que se celebrarà el dia que se 
anunciarà oportunamente en el mismo recinto de la Exposición. 
Los autores o sus representantes, preuia presentación del recibo exlendido por el Negociada de 
Educación. retiraran sus obras dentro de los treinta d'ias siguientes al de clausurada la Exposición. Los 
autores de las obras que no hayan sido retiradas en el plazo de seis meses, perderàn todo el derecho sobre 
las mismas y se consideraran cedidas para engrosar al acervo artisiico de la Diputación provincial 
El solo hecho de presentar la obra, significa que el artista acepía íntegramente las Bases por las que 
se rige este Concurso. 
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